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Am 2 1 .  Marz schatzte ich den Veranderlichen 1-2 Stufen 
heller als a. 
Nach dem Gang der obigen Schatzungen scheint die 
von Blajko vermutete Algolnatur des Veranderlichen auBer 
Zweifel. Unter dieser Voraussetzung durfte mit Rticksicht 
auf die in A. N. 4161 gegebenen Daten die Dauer einer 
Periode 2 5 Tage wohl nicht iiberschreiten. 
Valkenburg, 1907 April 2. - Michael Zsch, S .  J, 
Trois variables nouvelles. 
Sur des plaques de M. S. Blajko, Mme. L. Ceraski a 
trouvt trois variables nouvelles ; voici les coordonntes ap- 
prochtes de celle trouvCe en dCcembre 1906: 
26.1907 Draconis. 
1855.0 a =  1 8 ~ 2 1 ~ 1 0 ~  6 = +58O48!6 
1900.0 = 18 2 1  49 = +58 50.1 
Comme le changement de 1'Cclat de cette ktoiIe sur 
les clichCs photographiques ne dCpassait pas 0 . 5  gr., il a 
BtC decide d'attendre que des observations visuelles con- 
firment cette variabilitt. En effet, les observations de M. 
BZajko en ftvrier et mars de I'annte courante font voir que 
l'ttoile varie de 9.5 A 10.2 gr. et que la ptriode en est 
courte, probablement moins de 24 heures ; cependant, elle 
ne peut pas encore &re dCterminte. 
Les coordoonkes approchees de  la seconde Ctoile, 
trouvte le 10 mars de cette annte, sont: 
27.1907 Anrigae. 
1855.0 a = 5h 8 " ~ 8 ~  6 = +38" 9!8 
1900.0 = 5 11 32 = +38 13.1 
Nous avons dix-neuf photographies de cette rtgion du 
ciel; sur dix-sept, 1'Ctoile est environ de mCme tclat qu'on 
peut estimer 10.4-10.7 gr. Sur le cliche du 2 8  dtcembre 
1899, elle est de 11.2 gr., sur celui du 2 2  janvier 1906, 
de 1 2 . 0  gr., mais dans ce dernier cas il y a lieu de soup- 
Gonner que la plaque est affectke d'un petit dtfaut. 
Les observations directes de M. Blajko en mars 1907 
montrent que l'tclat varie de 10.7 A I I 7 gr. au moins. 
La ptriode est probablement courte; il est possible 
que la variable soit du type Algol. 
Les coordonntes approchtes de  la variable trouvte 
ce 2 avril sont les suivantes: 
28.1907 Ursae majoris. 
1855.0 a = 9h 1 ~ 3 6 '  d = +67"51!3 
1900.0 = 9 5 37 - +67 40.5 
Sur dix-neuf plaques, I'Cclat de  cette Ctoile varie d e  
I 1.0 A I 1.7 gr. Mais ces donnCes ne suffisent pas pour 
dtterminer la ptriode. 
MOSCOU, le 2 7  mars/g avril 1907. 
Prof. lZ Ceraski. 
Znsats des Heransgebers. Der letzte Stern, 28.1907 Ursae majoris, ist +67" Nr. 3211 des Greenwich Astro- 
graphic Catalogue. Die gemessenen Gronen sind: 1893 Febr. 8 II'PO, 1893 Mar, 4 I I ? I ,  
Kreisbahnelemente und Ephemeride des Planeten 1907 XZ. 
Aus meinen beiden Beobachtungen des Planeten vom 
18. Mar, und 5.April") habe ich folgende Kreisbahn erhalten: 
Epoche 1907 Marz 18.5 M. 2. Berlin 
1 u = 196"55!5 = 341 31.7 1901.0 2 = 1 7  34.2 
p = 598!'3 
loga = 0.51538 
Es ist sehr wahrscheinlich, da13 der Planet identisch ist 
mit dem verlorenen (469) Argentina [1901 GE], fur welchen 
nur eine Kreisbahn berechnet werden konnte. Da die Ver- 
folgung des Planeten wtinschenswert ist, gebe ich hier eine 
Ephemeride ftir I 2h M. Z. Berlin. 
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Am 10. April betrug die Korrektion der Ephemeride: + 4 F  -o!& 
Pulkowo, 1907 April 11. 
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N. Liapin. 
*) Diese Beobachtung lautet: April 5 12~37m6 M. Z. Pulk. a = 1 1 ~ 2 6 ~ 4 '  B = -5"z3:4. 
